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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
Отношения собственности на землю являются неотъемлемой составной 
частью экономических отношений собственности в целом. Как известно, в 
современном обществе экономике уделяется огромное значение. Государство 
нацелено на развитие рыночной экономики и обеспечение высокого уровня 
жизни для своих граждан, и потому нормы права, касающиеся собственности, а 
в особенности частной собственности на землю, подлежат постоянному 
изучению на предмет выявления возможностей их оптимизации. 
 Целью настоящей работы является комплексное изучение права частной 
собственности граждан Республики Беларусь на земельные участки.
 Объектом исследования выступают отношения владения, пользования и 
распоряжения гражданами Республики Беларусь земельными участками, 
предоставленными для различных целей; отношения по предоставлению 
земельных участков в частную собственность.  
 Предметом исследования является правовое регулирование права 
частной собственности граждан на земельные участки. 
 При написании работы использованы следующие методы: 
сравнительный, исторический, формально-юридический и описательный. 
 По некоторым аспектам права частной собственности граждан на 
земельные участки проводится сравнительный анализ законодательства 
Республики Беларусь и  Туркменистана.  
 В результате исследования действующего законодательства, 
теоретического и практического материала выявлены некоторые пробелы в 
законодательстве и сделаны выводы о необходимости совершенствования 
правового регулирования права частной собственности граждан на земельные 
участки. Предлагаются некоторые нововведения в законодательство и 
обосновывается необходимость их принятия. 
Работа разделена на три главы, полный объем работы – 58 с., 
использовано 69 библиографических источников. 
 
 
 
 
 
